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Проблемам існування  та використання кредиту присвячено ряд спеціальних робіт. 
Проте в сучасних умовах інтерес та потреба вивчення динамічного розвитку кредитних 
відносин значно посилились. Адже кредит, як породження економічних відносин, 
розвивається в масштабах та формах, що визначаються економічними процесами. 
В ході вивчення особливостей кредитування, було з’ясовано, які переваги воно має, 
а саме: 
 За допомогою кредиту доходи населення перетворюються з капіталу, який не 
працює, у той, що функціонує; 
 Несе в собі користь всім зацікавленим у цьому процесі сторонам; 
 Кредитно-банківська система є способом регулювання економіки країни. 
Недоліками кредитування є те, що: 
 банки стають одноосібними власниками найбільш повної фінансової та 
управлінської інформації про своїх клієнтів-позичальників, і це дозволяє їм 
маніпулювати умовами подальших взаємовідносин; 
 заміна банка-кредитора може стати негативним сигналом на ринку про фірму-
позичальника;  
 водночас, паралельна співпраця з декількома банками може призвести до 
високих накладних витрат. 
Роль кредиту характеризується результатами застосування для економіки в цілому і 
населення зокрема. Ми дослідили, як кредит впливає на безперервність процесів 
виробництва і реалізації продукції, забезпечує надходження готівки та їх вилучення з 
обороту через банки на кредитній основі, відіграє важливу роль у задоволенні 
тимчасової потреби в коштах та інше. 
У ході роботи вивчались особливості кредитування в нашій країні. Висновки щодо 
проблем даного питання викладені в третьому розділі. 
Більшість проблем у діяльності вітчизняних комерційних банків у сучасних умовах 
пов’язане з проведенням ризикованої політики. 
Ми з’ясували, що методами зниження ризиків є: 
 повноцінне задіяння кредитних бюро; 
 страхування кредиту; 
 метод лімітування; 
 моніторинг; 
 оцінювання кредитоспроможності. 
У кожного українського банку свої умови надання кредиту. Ми проаналізували, які 
умови надання кредиту в «Ощадбанку», «Кредобанку» та «ПриватБанку». 
